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A BANDERA AMERICANA4
Semanario Dedicado al Desarrollo de los Intereses de Nuevo México.
T tu - t ;
YOL. 1 Albuquerque, N. M., Sábado, Agosto 10 de 1901. Num. 2.
,r r " -- .
ESCUELAS PUBLIGAS. Sus equipajes son una maravi entre los Estados Unidos y Espator Moutoya es el Editor. LÁ
Bandeba Amebicana ha comprado La Tienda de Salomón.fia hizo un discurso pintando ellla de lujo y riqueza;Prepárense para siTWsita,
sentir la satisfacción de que está
cumpliendo con un deber sagrado
en darlo educación á sus hijos.
Ni tampoco puede haber cosa
desarrollo del poniente de ésta naLos Failre. de Familia dtsl Territorlu
un Deber Ineludible que Cuín- -
de rus Uijuti.
á los dos periódicos que antes ex-
istían, "El Nuevo Mundo" y "La
Bandera Americana," y ha añadido
ción en Jos últimos veinte y cincoFiesta Campestre de la años.más triste que el ver ir creciendo
alderredor de un padre de familia á sus oficinas gran cantidad de ma Una de las atracciones que esterial nuevo. El periódico haráá sus hijos sumidos en la más cra tán anunciadas para la cercana fe
Sociedad Italiana.
La Sociedad Italiana de ésta
ciudad, llamada "Sociedad de
ria Territorial será un individuocrédito á los publicadores y bene-ficio á la ciudad. Le deseamos
sa ignorancia, en aquella tenebrosa
noche de la inteligencia que" no
El Comercio Mas Bien Conocido
por ios Mexicanos.
CALLE DEL FERROCARRIL.
En este establecimiento los marchantes encontrarán
de efectos secos y también abarrotes
de una fuerza fenomenal llamadoéxito á La Bandera. vdestella un sólo rayo de luz.
Lu prensa del Territorio de Nue-
vo México, constantemente, aflo
tras año se esfuerza en infundir á
los padres de familia la necesidad
ineludible que existe de que se es-- f
uerzen en darle & sus hijos una
buena educación, la que servirá de
base para labrar su felecidad en lo
futuro, á según la sepan aprove
"Maximus." Este moderno HérSabemos muy bien que á veces cules se dice que levantará un pe
Ctristobál Colón," . celebrará su
fiesta campestre ó "pic-nic- "
este año en el Domingo día
25 de Agosto. La fiosta se ten
los recursos pecuniarios de algu so total de seis mil trescientas se
tenta libras en reces lus cuales seránnos distritos de escuela no admi-
ten el que la sesión de escuelas drá en los jardines dé J. Azario, colocadas sobre una plutaforma.dure por muchos meses, pues no cerca de su establecimiento sitoen Precios mas Baratos del Mercado.Santo Tomás dijo, "veer y creer,
Verémos y entonces creerémos.el camino de los Kareias, cercar del puente, comenzando á las 8
de la mañana y siguiendo todo
char, usté ueoer es el primero
después de proveer la subsistencia
para sus familias.
En la presente éjioca en que vi-
vimos y con las facilidades que
existen.es criminalidad de parte de
DON CAKLOS W. LEWI8,
deben descuidar, por un momento,
en tales lugares, de. aprovechar
cada instante para sus hijos, lo
mismo que el avaro aprovecha
cada instante de su vida para acu-
mular tesoros. El tesoro del avaro
El gobierno Inglés es muy libe-
ral en recompensar ros servicios
de sus afamados militures. En los Trajes para Señora, Señoritas y Niñas, Sombreros de la
el día y noche del mismo. Di-
cha sociedad está organizada pa-
ra buenos fines y merece ser pa-
trocinada por todos en dicho día.
últimos dias el parlamento de di
Deplorable Accidente
Muerte de un Buen
Ciudadano.
un padre ue lamina el íiegligir Moda, Tápalos, Zap itos, Medias, Corpinos, Linos, Lienzo.cho reino votó la enorme suma de
esta inestimable ventaja y necesi Géneros de Lana, Merinos, Encajes etc. etc.medio millón de pesos fuertes dedad suprema. Como publicado en los diarios
puede desvanecerse pero el tesoro
déla inteligencia nú,, solamente
con la muerte.
Aquellos padres que posean unos
ser pagados á LorU Robería, actual
ministro de la guerra y quién pasó
Pásales Reducidos.
Para dar una oportunidad al
Se recordaran que en anos no
muy lejanos atrás ésto no podía
de esta ciudad, el martes pasado
en la mañana se supo que nues-
tro buen amigo Don Carlos, W. un año en el Africa luchando enconseguirse, excepto en las clases pueblo de todo el Territorio
cortos medios deben situarse de
tal manera que puedan aprovechar
centra de los aguerridos Boers,
de los Estados vecinos de poderpara sus hijos el beneficio de las Lord Roberts es el Idolo mili-tar de los Ingleses,
Ropa Hecha
Para Hombres y Niños.atender á la grán Fén'a Territo-
Lewis había sufrido un accidente
á su regreso de un viaje á Los
Lunas el lunes en la noche, re-
portándose que á causa de la os-
curidad de la noche había soste-
nido un choque contra un poste
Después de tanto alarde hechotial las compañías férreas, cuando
el tiempo se llegue c iamos, in
escuelas.
La educación primaria es el ci-
miento, y los que la reciben, más
adelante, de por sí mismos, hacen
en lu grán China por las potencias
Europeas y los Estados Unidos
acomodadas, quienes despachaban
á sus hijos para ser educados á
instituciones afamadas de los esta-
dos del Oriente, mientras que una
pequeña parte de los hijos de Nue-
vo México aprendían en las escue-
las que había á medio leer y escri-
bir. Algunas excepciones había
de hombres dotados de talento na-
tural que aún con escasa euseñan-z- a
sobresalían hasta á aquellos que
formados que reducirán los pasa
jes. Pués por lo tai:io es neceesfuerzos en desarrollarla. para infundirles respecto á los hi
, .
Nuestros Pierios No Tienen Competición.
Invitamos á los vüeinos y amigos de todas las plazas cerca
Debemos advertir á los padres sano que se preparen para venir jos del Celeste Imperio hácia los
extranjeros, aún imponiéndolesá la Feria en Octubre.de. familia una gran falta que he
el cuál le causo una ruptura del
estómago. Todos los que oyeron
del caso creyeron que el acciden-
te no resultaría fatal, esperando
ver á Don Cárlos restablecido en
uno cuantos días, pero el miér-
coles en la mañana cundió la tris
te nueva que dicho caballero ha
la enorme suma de cerca de cuatromos venido notando por muchos
de esta ciudad devenir primero á visitarnos antes de compraren
otra parte para que queden satisfechos de lo que prometemos.ACTUALIDADES.años y la cuál debe de desaparecer cientos millones de pesos por inde-
mnización, tan pronto como las tro- -completamente si desean la felici
dad de sí y de sus familias, y es
recibían esmerada educación en el
Oriente, pero estos eran muy con-
tados, las masas no tenían la opor
bía muerto a las 6:30 de la ma pus
aliadas se han enhorcado fue-
ra del país, comienzan los revolto- -
El Presidente de la asi llamada
República del Trunsvaal, en el sudñana de dicho día, no habiendoque, en los distritos rurales princi-
palmente, y aún en las ciudades deJAfrica, Ooin Paul Kniger, quien sos (Boxers) á hacer nuevas ame-
nazas de exterminar á los Cristiapopulosas, envían á sus hijos á la
En Nuestro Gran Comercio Encontraran Todo lo que
Ustedes Puedan Necesitar.
No se Olviden de fregniitar por la TIENDA DE SALOMON, y'
S. Benjamín y 6ia.
nos, til único remedio es desmem-
brar lapátria délos hijos de Con- -
fucio,
tunidad de educarse.
Ahora, gracias á la sábia legisla-
ción de nuestras Asambleas, todo
- ha cambiado. Hace ya más que
quince años que se ha venido le-
gislando á favor de un sistema de
escuelas públicas que pueda po-
nerse en operación y Ber beneficien-t- e
en todas partes del Territorio,
tanto en las aldeas como en los
centros de populación.
Provisión ha sido hecha para
podido la ciencia medica aliviar
sus sufrimientos.
El finado tenía 56 años al tiem-
po de su muerte, nació en Peral-
ta condado de Valencia, y se
trasladó á Albuquerque en 1871,
en dondo emprendió negocios
mercantiles, llace algunos años
que vendió su comercio y de en-
tonces acá se ha dedicado á pro-
seguir reclamos de Indios ante el
Departamento, en cuyo negocio,
por su integridad y energía, es-
taba, da íw tccrí.ndosó una
á la presente se encuentra en lu
Europa y quien es un viejo seten-
tón, declaró en dias pasados á La
prensa Europea que e1 habia pro-
puesto a los ingleses de cesar la
guerra en el sud de frica y que
le pagarían á la Inglaterra una
indemnización do oro, ron tal que
les dejáran su indepetkiencia por
la cual han luchado ta- - denodada-
mente y con tanta "sigualdad.
Advertencia.
Se advierto á todas las personas
escuela durante los meses crudos
del invierno y tan pronto como
asoman los primeros albores de la
primavera los sacan para ocuparlos
en lus faenas del campo ó en" las
pastoríos de animales. Grandísi-
mo equívoco! Momentos precio-
sos perdidos !
Lo poco que pudieran aprender
en unos cuantos meses, lo pierden
que reciban el primer número de
nuestro periódico, La Bandera
Americana, que dicho envío se fhace como muestra. Toda perso Ma de la Bandera.por complete con A cbiwdono qv na que desee seguir como suscrip- -
se sigue., Acuérdense le ésto y fortuna, cuando la muerte vino á
cerrar su carrera.
l'ifinado deja para lamentar
fíjense que el tiempo escolar debe
cuenta Iugleses, y á no aceptar su
proposición dijo que seguirían pe-
leando hasta ser exterminados.
Donde se ha visto patriotismo igual.
aprovecharse por completo, no im
tor permanente deberá remitir á
esta oficina el importe de la sus-
cripción, el cuál es por un año
$2.50, por seis meses $1.25 y por
tres meses 75 centavos. Toda per-
sona que reciba nuestro semanario
por tres veces consecutivas y lo re
porta qué sacrihcio tengan que su pérdida á más de su segunda
esposa, á su anciana madre Doña
LUCIAN KEMPENIGH,
COMERCIANTE EN
Efectos Secos
y Abarrotes.
Marcelina S. Lewis, dos herma
acróbatas y Danzantes.
hacer para ello. Durante el tiem-
po escolar deben cuidar que sus
hijos no falten en atender un solo
día.
ñas, Doña Mañanita Trujillo, de
que los preceptores estén propia-
mente calificados para enseñar, es-
tableciendo escuelas normales en
diferentes partes del Territorio, en
donde los maestros reciban la ins-
trucción necesaria para cumplir
con su cargo bajo reglas estable-
cidas para la enseñanza por educa-
dores que han aprovechado por la
experiencia de años y han adopta-
do los mejores métodos en exis-
tencia.
Además de ésto, á según la ley,
no se permite á ningún maestro de
ser empleado quien no pase una
San Marcial, y Doña Rosa Ren La cercana feria tendrá atracdon, de Juárez, México, y dos
hermanos José G. y William tivos que jamás se han visto en
Opinión do la Prensa.
tenga sin devolverlo al estafetero
de su lugar, se considerará como
suscriptor de hecho y quedará su-
jeto álus leyes que rigen la publi-
cación de periódicos.
Lewis, de esta ciudad. esta ciudad antes. Habrá cua invitamos fttodos los que vengan á Albuquerque, que pasen & nuestraDe su primera esposa deja cua iit-iiu- .v vean nuestro nuruiio y precios. No entrañamos a nadiedrillas de acróbatas y saltimban euando.decimos que no podrán encontrar ofertas mejorestro hijos, George, Jesse, Carlos
y Juan, algunos de los cuales se
A continuación damos la
formada por la prensa con-
temporánea sobre la publicación
quis, especialistas en su lfhea,
muchachas danzantes del orien Las remesas de dinero delien
di-
-
hayan ausentes, pero se le ha rijirse á La Bandera Americana Ropa
hecha de Señoras y ninas. Ropa
hecha de hombre, Sombreros, Zapátos.
NO SE OLVIDEN DE LA SEÑAL DE LA BANDERA.
te. Bailes famosos de los Indiosmandado un telegrama del tristede La Bandera Americana en su
acaecimiento y estaran todos los
de la familia reunidos para el fu
de Moqui y de otros pueblos. Si
faltan en venir á esta féria perde-
rán la oportunidad de su vida.neral,
el cuál, según los arreglos
hechos, ocurrirá mañana do
mingo.
Rankin y Cía.
Oficina de seguranza
y Ventas de Propie
dad Raiz.
En la semana pasada se tuvo la
número inicial.
El "Journal-Democrat- " corres-
pondiente al día 4 del presente es-
cribe lo siguiente:
"Acabamos de recibir el número
inicial de la nueva publicación La
Bandera Americana, resultado
que ha sido de la consolidación de
los anteriores periódicos "La Ban-
dera Americana y "El Nuevo Mun
Don Cárlos era reconocido por
todos los que le conocían como flLBERT FftBER.
examinación rígida sobre su apti-tú- d
ante un cuerpo de examinado-
res nombrados por el Juez de Dis-
trito de cada distrito judicial del
Territorio, quienes en compañía
de los Superintendentes de Escue-
las de cada condado, tienen que
hacer tales exanimaciones cada
año en tiempos fijados por la ley y
ningún maestro que no posea un
certificado autorizado por tal cuerpo
es competente para tomar cargo de
reunión anuál de los glnetes agre
un caballero de suma delicadeza sivos (rough riders) en la ciudad de
Colorado Springs, estado de Colo-
rado. Muchos de éstos asistieron
CUARTEL GENERAL
PARA EL EXPENDIO DE
Cr4D
Saleun buen amigo y estimable ciudadano. Si desean vender Terrenos 6 Casas, O R. PTSMandamos á la aflijida familia del Territorio. El Vice-Pres- i- U ALFOMBRAS,lisOlL CiOTHjnuestro más sincero pésame. dente Roosevelt quien fué su co pasen á nuestra oficina en donde se lesdará toda información.Oficina en el edificio de N. T. Armijo.
Albuquerque, N. M.
do". El nuevo periódico se en-
cuentra en las manos de una nue 1L Umandante en tiempo de la guerra üuna escuela pública como precep En Lazos de Flores.tor. LINOLIUMS,TAPETES.
GORTINAS,De manera que por lo que toca El -Fué unida por los sagrados
vínculos del matrimonio en días COMERCIO DEá maestros competente, para los di
ferentes distritos de escuela, los pasados, en Las Vegas, la sim das y Varios Otros
superintendentes y otros oficiales rticulos de Adorno.
va compañía, de la cuál Alejandro
Sandoval, es Presidente, FrankA.
Hubbell, Tesorero y Mauejador y
Néstor Moutoya, Editor y Secreta-
rio.
Por largo tiempo ha existido la
necesidad, no solamente en este
condado, jiero en todo el Territo-
rio, de publicar" un periódico esia-fió- l
de primera órden, y esta nueva
Bernardo y Bartolo.pática señorita Marillita Hubbellcon el señor Sharpless P. Run- -que pertenecen á los diferentes
cuerpos de educación están obliga Albuquerque, N. M.AVENIDA DEL FERROCARRIL, NO. SOSEDIFICIO GRANT.
dos á proveerlos para las escuelas EL FENIX
yan. La ceremonia fué celebra-
da en la Iglesia Católica de la
plaza nueva por el Rev. Padre
Donada. El afortunado joven
es hijo del Juez Jarid Runyan,
de South Dakota y es uno dedos
públicas.
Por cierto, que debemos conce-
der que el campo educacional en LEON B. STERN.empresa sostenida por la habilidadfinanciera, editorial y de negociosNuevo México queda abierto á Cambiada en este mes para el otro lado de la calle á lacontinuas mejoras, pero también que comprende dicha compañía,
no dejará de llenar el campo de la
manera más completa. Un sema
empleados del ferrocarril. Los
felices esposos, se hallan á la pre-
sente de visita en México, en
donde tal vez se establecerán.
La novia es la hija menor del
esquina en donde estaba antes el Hotel Armijo.debemos admitir que las presentes
son ámpliamente suficientes para El cambio fué hecho para tener más campo para nuestronario como el aludido es el que se
nmenso Surtida.ha necesitado con su fuerte sostén Juez Sydney A. Hubbell, colma
financiero, su talento editorial dt da de dotes de belleza y hará
una digna compañera á aquel queprimera órden y su manejo hábil y
enérgico, muy pronto se hará reco
nocer como autoridad, no solamen
te en el condado de Bernalillo pero
en todo el Territorio de Nuevo
México."
Ocupamos AhoraDos Tiendas Dobles.
TODO el Lado del Cuadro.
Cada Departamento Contiene Gran Surtido de Todo lo qne Puedan Buscar.
Nuestros Precios no se Pueden Igualar en Todo
Albuquerque.
Vengan todos nuestros marchantes y otras personas á
aprovecharlas.
De manera que, siendo tal el
caso, como expuesto arriba, qué
razón hay ó pueden dar los padres
de familia para descuidar de la en-
señanza primaria de sus hijos?
Por qué no deben hacer un es-
fuerzo supremo y encender en Jas
mentes de aquellos seres tan que-
ridos la antorcha de la inteligen-
cia?
Por qué no deben hacer los ma
yores sacrificios para cumplir con
ese deber ineludible y bajar á la
tumba satisfechos de que han pre-
parado á sus hijos para hacer fren-
te a los duros embates de la vida?
No hay un deber más serio ni de
más importancia en la vida de un
padre de familia que el echar una
ojeada al círculo de la misma y
El "Citizen", diario de esta ciu
dad dice: Ventas Especíales todo el Mes de Agosto.
la eligió para atravesar juntos la
senda de la vida. Muchos de los
parientes de la señora Runyan de
la bien conocida familia Hubbell
residen en esta ciudad.
Esta redacción felicita á los
jóvenes desposados.
lHngling Hermanos.
El Circo mas grande que ja-
más ha visitado esta ciudad esta-
rá aquí el mes que entra, cosa
del 27.
Su complemento para moverse
consiste de 60 carros del ferro-
carril.
Su parada por las calles se ex-
tiende por una milla,- -
"La Bandera Americana," el
nuestro. Nuevo Establecimiento y les enseñaremos el
Nuevo Palacio Mercantil que ahora ocupamos.
nuevo periódico españól de esta
ciudad, comienza con una gran cir-
culación y fuerte sostén do anun-
cios. El periódico pertenece á
una compañía impresora y tiene
una oficina é imprenta muy aliña
La Tienda del LEON es la Mas Barata
en el Territorio.
COMFLETO SURTIDO DE ROPA HECHA
para Señores, Señoras y Niños.
León B. Síern.B. Ilfeld y Cia.da y completa en la esquina de las
Avenida del Ferrocarril y Calle Tercera.calles del Cobre y Segunda. Nes- -
LA BANDERA AMERICANA.
Periódico Semanal, Publi
cado por
Ll COXPJLHIi PUBLICISTA.
E. J. POST y OA:
Tenemos Siempre en Alano una Linia Gom
pleta da Maquinas de Cortar Sacate
LA FAMOSA MAQUINA DE CORTAR "BUCKEYE."
ALKJANBHO SA.NDOVAL, Prmidenta.
FRANK A. HCBBELL, Tnom y M(r.
NESTOR MONTOY A, Editor jr 8ec.
Precio de Suscrlcion.
Por un Alio. . , . . . Í2.50
Por seis meses 1.50
Por cuatro meses ........... 1.00
Bg&Ja suscrición deberá pagarse
invariablemente adelantada.
Embalsamadores y Enterradores.
S I Se dará pronto servi- - 1
1
,i ' i j r" t ció personal á todas ho- -S
, 4tyf ras, de día ó de noche. C
VNj tf?y OHc,na y enalto de f
--
.,,,.! i I .íZr No. 201 y 211,
""""
?
, -
'
J( : r j JJí-- l Teléfono Automático )
T " "'HsL liiu...iiiii.uiiiniiiiiujiiii.i- - vJf Su ;t- - 1 Teléfono Colorado,
S GRAN MUEBLERIA. J & C
Se mandara toda comunicación a La
Bandera Americana o al Editor,
Albuque-que- , N. M,
Aoartado Postal. No.
Todo comunicado quedara sujeto a ser
enmendado o suprimido por esta putm--
ación.
Los comunicados deben llevar al cal
ce el nombre del autor. No se devol
verán los manuscritos.
Sábado, Agosto 10 de 1901.
Nuevo México Demanda
Estado del Congreso 57.
Por Derecho y en Justicia
Nuevo México Debería Ser
Rastrillos de Acero. Carros de Rancho, de la Marca "STUDEBAKER." '
POMPAS, ARMAS, ESTUFAS DE CUARTO Y COCINA Y TODO LO QUE DESEKX EN NUESTBA LÍNEA.
Calle del Ferrocarril.
Estado. Casa Comercial de Licores.
'
- BAGrtEGHfTGIOMl.
TRAFICANTES AL TOR MAYOR Y MENUDEO.
Los requerimientos de la socie
dad de esta metrópoli no quedarán
Suplicamos á nuestros amigossatisfechos hasta que no se cons
favorecedores de los condados (truya una moderna y elegante casa
Bemalillo y Valencia de mandarde ópera.
Vendemos en Vasos, Botellas, Damazanas, Galones, Barriles ó Barrllitos. En nuestro exnos el trabajo que tengan paraEn esta ciudad hay facilidades obras de imurenta, tales como en
eabezados de cartas, cobros, carte
pendio vendemos el vaso de vino de cualquiera clase a o centavos, cerveza oe ta mejor,
5 centavos el vaso y el mejor whiskey 10 centavos.
VINOS, 50c. y $1.00 el Galón. - - - WHISKEY, $1 y $3 Galón.ras, esquelas para bodas, invitacio
excepcionales para la educación.
Desde escuelas públicas elementa-
rías hasta la Universidad, y á más
de éstas existen varias privadas.
Esta redacción anuncia á sus el Colón y ej Oquendo, y me diriji
amigos en las diférentes partes de á todo vapor derecho á él ha-
los condados de Bemalillo y Va- - ciendo un hermoso blanco con su
lencia y de todo el Territorio que costado descubierto, y cuando me
espera recibir comunicaciones, ta- - puse en movimiento cierto creí
les como acontecimientos y nueras que lo rompería. Pero evidente-d- e
diferentes lugares que puedan mente el Brooklyn nos habla ob-se- r
de interés público, las cuáles servado y muy pronto y rápida-quedará- u
sujetas á las reglas esta- - mente dió la media vuelta, se
por nuestra publicación jió á nuestro puerto y creí por un
con referencia á las mismas. Las momento que intentaba chocarnos,
que sean de negocios ó asuntos me diriji hacia la rada para evitar-personal-
se insertarán cobrando lo y entónces observé que el
por éllo los precios convenciona- - Oquendo ya había encallado, bus
les. Toda comunicación debe di- - tubos de vapor habiendo evidente.
nes fúnebres y etc., etc. Estamos
Nuestros dependientos hablan el idioma espaüol y especialmente solicitamos el trato de lalistos para ejecutar toda clase de
obras á precios razonables. Dirí
janse á La Bandera.
gente mexicana aseguranao que serán ueiiuiuo con jiruuuiuu y limpien.
BACHECIII & GIOMI.Jín México, en los últimos me
En ninguna de las ciudades del
Territorio existe un comercio tan
vasto como en Albuquerque. No
obstante ésto los comerciantes to-
dos están satisfechos pues el con-
sumo es inmenso.
ses, se han suscitado ruidosos es Núms. 107 y 109, al Sur de la Calle Ira., Albuquerque, N. M.
cándalos entre la Jerarquía Cató
rijirse al Editor.lica, denunciándose los unos á los
otros por medio de la prensa. Esto
mente sido trozados por un proyec-
til. ' La maniobra del Brooklyn
fué perfecta. Nosotros le rompi-
mos fuego rápido con nuestros
Batalla Naval de Santiago.es de deplorarse. El Pontífice Ro-
ja Gn Ferré eria do la Compañía Wlútney.mano, se anuncia, ha despachado CONTROVEBSIA 8AMPSON-SCHLE-un encargado especial para causar grandes cañones, pero nos lo retor
La nueva ley de rentas territo-
rial requiere que las licencias por
venta de licores al menudeo y li-
cencia para correr juegos de aza-
har se paguen por un aüo comple-
to, adelantadas. Antes se pagaban
cada trimestre.
COBTE NAVAL DE INVESTIGACION
una exanimación rígida y completa naba con terrible efecto. El fueEl Departamento de Marina áy parar el abuso,
pedimento del contra-almirant- e go
del Oregon nos pegó también
varias veces, pero las descargasUno de los hijos nutivos de Nue Schley ha autorizado la convoca del Brooklyn barrían la parte supevo México qne fué agraciado con ción en la ciudad de Washington
en el próximo Septiembre de una rior de nuestro buque, simplemen-te terrorizando á nuestra tripula-- 1
el destino federal de Registrador de
Terrenos Públicos, en Santa Fé es corte naval para investigar á fon ción.
El terrible calor que ha preva-
lecido en el oriente durante todo
el mes de Julio causando grande
mortandad en los centros de popu-
lación, se está minorando, habién-
dose aliviado la situación por co
el Hon, Manuel R. Otero, quien do, según datos, documentos y evi El fuego del Brooklyü nos arro- -
ha desempeñado su cargo hábil
honestamente. La administración
delicia oficial, sobre la conducta jó á la costa, en una de las veces
observada por el almirante Schley peleándonos á niénos que mil cien
durante la famosa batalla naval li- - y"1"8- - El Brooklyn me cerró la
brada enfrente del puerto de San- - TpCSlíiffi
acertará coyos deseos del pueblopiosas lluvias. del Territol (volviendo á
naríoTPoOo & poco, á según sus térüii tingo de Vulm en el día ó cíe uno va tlo8 nli,ig dt! veutaja. Mis ór- -
de 181)9, en cuya memorable bata- - denes fueron de hacer fuerza denos van expirando, el Presidente En el Territorio hay á la presen Ha fué destrozada v hundida la hundir al Brooklyn, é hize lo meMcKinley está nombrando su te varias líneas ferréns proyecta o P!or.Bin lir ul miimln dul jr Q P1 Pra cumplirlas. Yomilia oficial por su segundo perió- das, las cuáles en diferentes tiemdo. En el Nuevo México, hasta valiente Almirante Ceryera, y de terril)logH como h probilron t.
sus capitones Eulate del acorazado gl Cnpit án Moreau del Oquendo.pos
en el cercano futuro intentan
ahora, el Señor Presidente ha acer
realizarse. Desearíamos de buena
tado dar completa satisfacción Viscaya, Moreau, del Uquendo corrobora lo dicho por el Capitán
..... .,,,, i fl... i.. . Jgana, para beneficio del Territorio, y Viilamu de la iiotuia ue tor-- m'k y "n juguujn mgu uuru
WlproH en contra de los que desean tradu- -Todo comerciante de efectos 1 ...
...i .... .11 cu flnM-tú- i T imlLTrfi A mt
del tráfico y comercio del mismo
que así fuera, por que habiendo
competición los aranceles de fletes
abarrotes ó cualesquiera otras mer En dicha batalla el Almirante w" """" w
i i mine kHiiu-V-cancías cuyas ventas sean üe Sampson estaba en
y pasaje se minorarían.peso hasta diez mil al año, tienen Colombia y Venezuela.li nave de guerra Americana y el
Almirante Schley era su segundo,que pagar una licencia de diez pe Hemos enviado en la semana
siendo su buque e,sos al año, Estas licencias se pue
den expedir por tres, seis, nueve
REVOLUCION EN AMBOS PAISES.
En estas dos Repúblicas sud- -el famoso acorazado Brooklyn.
pasada á miles de nuestros ciuda-
danos y amigos en todas partes del
Territorio una copia-muestr- a demeses y un año.
En este establecimiento encontraréis cualquier implemento de Agricultura ó Minería
á precios sin competencia. Nuestras Máquinas de Cortar son de las mejores. Pompas,
Tanques para baños de ovejas, "Screpes" y toda clase de'equipajes de campo. Un Gran
Surtido de todo lo concerniente en una Ferretería.
.
Nos. 113, 115 y 117, al Sur de la Calle Ira., Albuquerque, N. M.
Después de esa memorable bata- - Americanas han estallado fuertes
nuestro semanario, La BandebaPbocubabemos dar completa sa lia ha surgido y seguidose una revoluciones en contra del gobier-continu- a
controversia entre los no establecido, y á causa de dichas
parciales del Almirante Sampson revoluciones es muy fácil que los
Americana. Esperamos que di- -tisiacción con nuestro semanario,
eho periódico les haya agradado,pero para poder hacerlo así confia
si es así aguardamos su órden pormos que nuestros ciudadanos
muestren liberales en sostener
y los de Schley sobre de quién fué el dichos gobiernos se declaren la
héroe en tal ocasión y quien tuvo erra. El Presidente Castro, de
mayor parte en la destrucción de Venezuela, contiende que la revo- -
... ... .
el mismo imito con el precio de J. KORBER Y GIA.
suscripción. Diríjanse á La Banempresa remitiéndonos, para nyu
ia nave uspuuuia. lucion en contra de su patria se hadeba Amemcana, Albuquerque,da, el precio de suscripción. A veces ha cesado casi por com- - fomentado y alentado en territorioN. M.
pleto la agitación de la cuestión, y ae Colombia, por lo tanto querienA causa de las fuertes y constan
tes lluvias en el norte del Territo No debe perderse de vista el in entónces los amigos de ambos han nac(;r responsable á dicho go
terés de nuestro pueblo del Terri querido cerrarla amistosamente, ber,10 por la insurrección, de estario, el RfcTGrande y las acequias
afluyentes del mismo han tenido JÉf ...pero sin lograrlo, opinión difiere el ministro de gue-torio, especialmente del valle delRío Grande, en cuidar con muchobastante agua durante la estación Ior fan, trascurriendo el tiempo, rra jei gr. Castro, el General Pu
que en otros años era de sequía. se escribió la historia de la guerra hj0i qluén negándose á convenircelo que no se vuelva' á promover
en el Congreso el infame proyectode manera que se asegura cosecha contra España por un sulialterno con gll j0IÜ Jespués de una vio
abundante en el valle. del Departamento de Marina, un jenta entrevista entre los dos, Pude ley "Stevens" que tenía por ob-
jeto el robarnos la poca de agua talMcLay, quien en ciertos trozos üdo resignó su cargo de ministro
de su tercer volumen súbitamente Ue a guerra, cuyo hecho ha causaEl Sanitario que están haciendo
construir las hermanas de Caridad que
ha quedado en el Rio Grande.
Escríbanle al Delegado recordán usa un lenguaje destemplado en MQ profunda sensación en Caracas
en esta ciudad es una institución contra del carácter y conducta del y en toda la República, casi caudole que vijile con esmero sobre
ésto.muy necesaria; pues estando dedi Almirante Schley en dicha batalla, ga,Ml0 una crisis en el ministerio
cado para albergar cómodamente á i i e:..i : r ... . . .10 que cuuHu que uiuu uuuuu yi- - xjilb noticias mas recientes sonEn el segundo Distrito Judicial Comerciantes en Carros, Ambulanzas, Carruajes, Buggics, Guaruicionep, Monturas y todoenfermos, allí irá á alojarse el buen diese al Departamento una com- - contradictorias con respecto á losde Nuevo México, compuesto de
los condados de Bemalillo, Valen pleta investigación y
lo cuál fué movimientos revolucionarios, á venúmero de tísicos que nos visita
cada año en busca de salúd por
lo concerniente á una Talabartería y (Jarrocena bien abastecidas. Se hace con pronti-
tud y esmero todo clase de composturas.
Calle Ira. y Avenida Coppcr, Albuquerque, N. M.
concedido por las autoridades res ees reclamándose el triunfo paranuestro clima. cia y McKinley, sin duda alguna,
será como Juez dej pectivas, nombrándose como Pre las armas del gobierno y á veces
sitíente de dicho tribunal al Aluii- - por los insurrectos.Retornamos nuestras más ex
presivas gracias á los dos promi rante Dewey,
el héroe de Manila. Nuestro gobierno está vigilando
mismo por segundo termino el
Hon. Jonathan W. Crumpacker,
presente incumbente. El Juez es
muv popular, de intachable inte-- 1
El pueblo Americano aguarda el cambio de fase diariamente para
con intenso interés el desenlace de poder couservar ilesos los intereses
nentes diarios de esta metrópoli el
" Journal-Democra- t" y el "Citizen" Emporio Comercial al por Mayor..esta delicada cuestión. americanos,por las delicadas frases de enco A propósito de los cargos y con- - Es nuestra opinión que lo quemió con las cuales saludan á nues gridad é imparcialidad y de ácu-me- njudicial sobresaliente, Su
dará satisfacción . . GRÜNSFELD HERMANOS..tra cargos de cobardía hechos en hace falta á algunas de las Repútra publicación. Esto nos alienta
y nos hará hacer mayores esfuer-
zos para conservar tan buena y va
completa.
contra de Schley, copiamos aquí blicas son hom
lo qne tiene que decir el Capitán bres que las rijan con firmeza co Nosotros Somos los Unicos Comerciantes que SosteEulate, del buque Español de mo el Presidente Díaz ha dirijidoLos diseños para los edificiosliosa opinión. Gracias colegas.
guerra, Viscaya, el cuál fué el que á México casi por un cuarto dede la gran exposición universal que nemos un Trato en Gran Escala.La Empebatbiz Frederica, de rá tenida en San Luís, Misuri, trabó la lucha más de cerca con el siglo, cuyo país bajo su régimen
Brooklyn que estaba bajo el man- - ha prosperado á pasos gigantescosen l'J03, en conmemoración de la
, NO VENDEMOS AL MENUDEO.Alemania, madre del- - Emperador,falleció en su castillo cerca de Ber do directo del Almirante Schley: en todos los ramos industriales ycompra hecha á la Francia de esa
gran sección del país, han quedado TOdOS IOS C0inCrCÍ3flt6S Gntj VaHadrSurtldo'yel quejón- -dice el Capitán Eulate. "Al rom- - está dando pasos firmes en la edu-pe- rla nave Eapafiola del estrecho cación de las masas y la regenera- -aprobados por la comisión ejecuti-
va que tiene á cargo la realización que separa la bahía de Santiago ción del pueblo mejicano,
de alta mar, el acorazado Brook- - Otro tanto desearíamos ver cum
lín, el lúnes pasado en la tarde.
La emperatriz era hija de la Reina
Victoria y era hermana del presen-
te Rey Eduardo Séptimo de Ingla-
terra. Estaba emparentada por
vínculos de sangre con la mayor
parte de las familias reales de Eu-
ropa. "'
nene i oaa uiase de .erectos tíceos y ADarrotes.
Iánse invertido más de CIEN" MIL PESOS ($100,000.) para abastecer nuestro Nuevo Es-
tablecimiento y dar buen cumplimiento á nuestros patrocinadores
Qrunsfeld Hnos.
lyn estaba media milla más cerca plido en nuestras hermanas Repu
de dicha exposición. Pronto se
comenzará el trabajo para cons-
truir en el sitio una ciudad mágica je nosotros que ningún otro blicas de Sud y Centro America,
buque, y yo me determiné á cho- - que solamente se debilitan con lasque asombre al mundo.
ALBUQUERQUE, N. M., Esquina de la Calle Ira. y Avenida de Oro.cario, para que pudiesen escapar (constantes revoluciones.
LA BANDERA AMERICANA. PROFESIONALES.vos burghers en armas en nombre
de sus mujeres y pequefiuelos
que, aún muriendo de hambre
Fundición de Albuquerque y Obras de Maquinaria.
R. P. HALL, Propietario.
Sección de la Familia.Directorio Oficial. Dr. J. A. Henrry.y prisión, animan á sus valien Despacho en los Altos de la botica
de O'Rlelley, Cuartos 21 y 23. Hotes que luchan en el campo, y en
ras de consulta de 2 a 3 p. m.nombre de vuestra propia historia, La anciana abrazó á su hijo,El Perdón. Dr. J. H. Wroth.tradiciones y principios, me atre miróle con fijeza y sonriendo en Medico y cirujano. Oficina, en
el edificio N. T. Armijo. Albu- -
FEDERAL.
B. S. Rodey, - Delegado al Congreso
Miguel A. Otero, - - Gobernador.J. W. Bavnolds, - . Secretario.
W. J. Mills, - - . Juez Superior.C M. Foraker, - Mariscal de los E. ü.
Segundo Distrito Judicial
J. W. Crumpacker, - - Juez.
vo á pediros que guardéis fó y tregó su alma al tribunal divino,I. querque, N. M.cumpláis las leyes hechas poi voso Perezoso, pillo, te voy á Cuando amaneció,
D. Pedro
el capellán permanecía aún arro
Dr. Eligió Oiuna.tros mismos, obligando á vuestro
Se hacen molduras de Hierro y Metal. Furgones para mi-
nerales, Carbón y Maderas. Se construyen columnas
de hierro de toda clase, de metal Babbit, Frentes de hie-
rro para edificios. Composturas, á maquinarias mineras
y de otras clases, son nuestra especialidad.
ESTABLECIMIENTO : al lado Oriente de la Línea Ferréa.
ALBUQUERQUE, N. M.
Medico y cirujano de la faculmatar! gritaba la Chivona,gobierno á cumplir su deber." tad de Monterey, N. L., México.Harry r. Uwen, - - Secretario, mientras golpeaba furiosa el cuer Oficina: Esquina de la Calle 4ta,
Avenida del tranvía.OFICIALES DEL CONDADO DE BERNA- - po del pobre niño. Condenao,Faclnacioii de las Riquezas Dr. I. H. Chauiberlln, D. D. S.
dillado ante el lecho de muerte.
Cop.
La Amistad.
Expuesto el hombre de un modo cons
Ocultas. Cirujano y Dentista de la facultadno te da vergüenza traer quince
perrillas en todo un día de pedir
limosna? jes que quieres hacer
de PMladelphia. Horas üe oficina
de 9 a 12 a. m. y de 1 a 5 p. m. Des-
pacho: Cromwell block, Cuarto No,
LILLO.
E. A. Miera,
José L. Miller, Comisionados.
R. W. Hopkins, )
Tomas S. Hubbell, Alguacil Mayor.
C. K. Newhall, Colector.
Esquipula Baca, - Juez de Pruebas.
J. A. Summers, .... Escribano.
Alejandro Sandoval, - - - . Asesor.
Frank A. Hobbell, Supt. de Escuelas.J. S. Farwell, .... Agrimensor.
A menudo leemos en la pren
z, Albuquerque, JN. M.me creer que ya no hay caridad? ZEIGERS CAFE.tante á tanto contratiempo que puedesa relaciones acerca del hallazgo Lic. Horton Mooresobrevenirle y sujeto física y moralde tesoros más ó ménos cuantio Cá, no es eso, es que gastas en
comer y beber por las tabernas Abogado y Consejero
en ley Prac
mente á tanta miseria, necesita de la tica en todas las cortes del territosos y con mayor frecuencia aún, rio. Oficina: Altos del Primer Ban Quickel y Bothe, Propietarios.amistad como un alivio de las co Nacional. Aibuquerque, N. M.
R. W. D. Ilryan.
la mayor parte de lo que recojes,
y á tu madre sólo le das las so-
bras. Yo te quitaré esos lujos á
fuerza de palos, granuja!
sobre las pesquizas inútiles en
busca de supuestos tesoros la
clave de cuyo paradero se cree
descubierto. Con frecuencia a- -
Sociables por naturaleza como somos,Los Boeros al Pueblo Ame
ricano. Abogado Practico Oficina en ella comunicación con los amigos nos es Primer Banco Nacional. Albu
querque, N. M.
Sucesores de Frank M. Jones.
Whiskies y Yinos Importados y del País.
CIGARROS HABANOS.
El Salón de Billares es el mas Elegante en Todo el Territorio.
Y aquella mujer, que no debía precisa y un hombre que conoce & fondo
una verdadera amistad, ya tiene mucho H. K Twitcheltener corazón, volvió á azotar Abogado. Practica en todas
quí en Nuevo México, el hallaz-
go de algunos documentos viejos
provoca exploraciones más ó mé
adelantado para saber eligir y conser cortes del territorio. Las Vegas,con más saña el cuerpo de su hi iN uevo México.var buenos amigos. Cuartos Elegantemente Equipados para Consultas Privadas o Publicas.
El General Pearson, agente espe-
cial del Gobierno boero en los Esta-
dos Unidos, ha dirigido un mani-
fiesto al pueblo americano, 'el cual
dice:
"Los burghers del Africa Meridio-
nal, que desde hace dos nfios están
E. W. Dobaon.nos prolongadas que las más ve Para la expansión de nuestra alegria,jo .redro, que apenas contabaocho años de edad y que retor Abierto día y noche. - - - Albuquebque, N. M.para la queja de nuestros dolores, nece Abogado Oficina: altos de la tienda de abarrotes de Robertson. A-
lbuquerque, N. M.ciéndose por la intensidad del sitamos que otros espíritus sientan con
ces resultan infructuosas. Del
mismo modo en años recientes
se han equipado en algunos pun
dolor contenía el llanto que se T. C. Montoya El St. Elmo.agolpaba á sus ojos, para no ex Abogado Da especial atención alos negocios de los mexicanos. Ofien guerra con el poder do la GrnBretafia, tienen en su lucha una
historia singularmente parecida á
citar más las iras de su madre
tos de los estados expediciones
navales para explorar los mares cina y residencia, Oíd Albuquer-que, N. M.aquél débil ser, arrodillado en e
nosotros.
Cada vez que comprendemos no estar
solos experimentamos un desahogo que
nos regocija ó nos alienta.
En el trato social, la palabra amigo
se prodiga muy fácilmente pero en rea-
lidad un buen amigo es una fortuna que
en sitios donde dos ó trecientos Morietito C. Orliz El Monte Cario de Nuevo México. j tí.suelo, dejando ver por entre losaños há fueron hundidos por los girones de su mísero traje amo Licenciado en ley Practica en to-das las cortes del territorio. Ofici-
na: Plaza Vieja de Albuquerque.piratas ó por los ingleses, galeo La Cantina más elegante de la Ciudad.ratadas líneas, verdugones y lianes españoles que conducían á no hemos de encontrar todos los días. Allí se expenden 'los licores más finos del mercado, lo mismogas recientes, con sus manecitas Si queremos tener buenos amigos, lo
fc. V. Chaves.
Abogado y Consejero en ley Prac-
tica en todos las cortes del territo-
rio. Oficina: altos del edificio Grant
cruzadas balbuceabaEspaña
los millones de oro y pla-
ta que enviaban de América.
cual constituye inapreciable ventaja,
nos toca elegirlos con dicernimiento y
la vuestra.
Empujados por la opresión in-
glesa, se fueron al desierto y lo
redimieron de fieras y salvajes, im-
plantando en él la civilización y
un Gobierno libre. AHI fué á ame-
nazarles con el tiempo la rapacidad
inglesa. Se hicieron incursiones en
su territorio.se amontonaron tropas
y pertrechos en sus fronteras,' y se
les presentaron demandas insultan-
tes. Cientos de miles de soldados
que vinos, extraugeros y del país.
JOS. BARNETT, Propietario.Aunque tales tesoros es imposi tratarlos con delicado tino, porque sóloNo me pegues más, yo lo trai asi se puede encontrar la reciprocidad 8 U Ulllett,Abogado en ley Oficinas: Arribade la joyería de Fox. Entrada, porla puerta del cuarto No, 1. Avenida del Fekrocaiíkil, No. 120. Albuquerqua, N.M.go todo, nada quito, es que no afectuosa que es base de la amistad.
ble que se encuentren ahora des-
pués del trascurso de tantos años,
no cabe duda que hay algún fon
La mutua condescendencia, la estimarecojo más.
ción justa de las buenas cualidades y laY de la caridad de la infame benevolencia para juzgar los efectos del
E L. Meilriler
Abogado en leyes Practica en to-
das las cortes del territorio. Albu-
querque, N. M.
do de verdad en la creencia de
los que imaginan su existencia,
madre y del martirio del niño, amigo, son dotes que dan á las amista
nadie se enteraba. Vivían losbritánicos venidos de todas partes des sinceridad y firmeza.pues, no es nuevo esto de enga Cuando se dice de alguien qua es lr. KuynioiKl Uiihh.Medico y Cirujano. Oficina y residos solos en una cobacha lejos
de la población. dencia: junucio Armijo, os. 20 y22, Esquina calle 2da. y avenida del
Ferrocarril. Horas de oficina: de
10 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. Tele
ñarse con fábulas ó verdades.
Los primeros españoles buscaron
con mucho ahinco en America la
fuente de agua de la vida, y las
Sucedió lo que era natural que
buen amigo, se le hacen muchos elogios
con eso, por que se da á entender que
tiene amable carácter y sentimientos
nobles, pues quien con sus amigos se
manifiesta digno de aprecio, segura
ucediera. Después de cuatro fono automático, No. lo7; Colorado,
No. 30.
J. C. BALDR1D0E. i;
I' yilláéM&f-'i- jC Maderas y Artículos de ',
'' Construcción.
' Jtí Mnw Varnices vidrios,iMi AC6Ítea y Papel TapÍZ' :
i; AI Sur de la .:; ;í
: 2iMfílrvS''" Calle ira. No. 403.; ;
ños más de sufrimientos horri
del globo, fueron concentrados en
el suelo de estas dos pequeñas re-
públicas, cuya población unida es
menor quo la de cualquier Estado
de vuestra Unión, y aún permane-
cen invictas, y lo permanecerán si
el pueblo americano obliga á su
gobierno á guardar fé.
Según la ley de nuestro país, por
tratado solemnemente firmado y al
mente se conducirá bion con otros se
K U AlKr.bles, huyó el niño de aquel antro res á quienes se halle ligado con mayo
res vínculos.
expediciones de Coronado y Es-
pejo á Nuevo México en el siglo
diez y seis tuvieron por objeto
principal buscar las fabulosas ciu
y de aquella mujer cuyas caricias
Cuando de alguien se alirma que es
Dentista Oficina: en el Edificio
Armijo, frente a la tienda Golden
Rule. Horas de oficina: de 8:30 a.
m. a 12:30 p. m. y de 1:30 p. m. a 5
p. m. Telefono automático No. 432.
eran palos, cuyos besos eran pa falso amigo, se aniquila su reputación
porque se le está diciendo ingrato y pér
fido.
dades de Cíbola donde el oro y
los metales preciosos existían en
tadas y mordiscos. Qué sería
de Pedro al encontrarse solo en
el mundo? Caminaría por la La deslealtad no puede ser menos que
que obligásteis á Inglaterra que
aceptase, los puertos de los Esta-
dos Unidos no podrían convertirse
ser vista con grande repulsión.
Lie Bernardo KtHtey.
Delegado por Nuevo México al 57
Congreso Nacional Ha practicado
ley en todos sus ramos y en todas
las cortes del territorio desde 1884,
y habla epanol. Albuquerqu N. M.
senda del bien ó del mal? Sería Causa verdaderamente disgusto que
imponderable abundancia. Sus
exploraciones pucieron de mani-
fiesto la falcedad de tales fábulas honrado ó criminal? Quién ver personas que son reputadas como
amigas de otras, no lo si'iui sino en
aparencia, pues aprovechan toda opory desvanecieron la esperanza de
encontrar el agua vital y las ri-
quezas de Cíbola. Pero lo que;
TOTI & GRADI.
Comerclntftos en Provisiones y Abarrotes.
capaz de saberlo!
paséis por un hospital
descubrios con respeto. La ca
tunidad para zaherir u reputación,
para explotar su buena ftS ó para cual
en base de operaciones guerreras
contra nación que esté en paz con
los Estados Unidos.
.
So ha llama-
do la atención de vuestro presiden-
te y vuestros tribunales á las ope-
raciones de un cuerpo de oficiales
ingleses con cuarteles generales en
Nueva Orleans. Esos oficiales com
J. W. EdwardsJ
quiera oí ro acto que ot?óetil.
Conviene para disfrular de las nega Embalsamado: Practico Y COMBUSTIBLES.ALFALFA, GRANObles convenencias que la amistad nos
'y Director de Funerales
11 es niütoricamente cierto, es
que los indios de América, tanto
en México como en Perú, por
odio á sus conquistadores oculta
proporciona, saber apreciarlas en su va
ridad ejerce allí su santa misión.
En un asilo de esos y al cabo de
muchos años, encontró amparo
la Chivona.
lor justo y aprender á mereoerlas. 1S anos de Experiencia en elLa lealtad para el amigo trae como Estado de Kansas.
premio consiguiente, el derecho de exi Licenciado por el Cuerpo de
Un Gran Surtido de Vinos finos Importados, Licores y
Cigarros de Clase Superior. Mandadnos vuestras órdenes y
seréis inmediatamente atendidos.
Situados al Norte de la 3ra. Calle, Nos. 213, 215 y 217.
gir la misma lealtad.
ron y borraron las huellas de
muchas minas de gran riqueza
cuya existencia conocían. Va
Sanidad del Estado de Kan
Quien la hubiera visto, segu-
ramente no la conocería: tan
cambiada estaba!
Por el contrario, el doblez acabará
por condenar á quien de ella se hace ana con la licencia No. 100.
pran caballos y muías en muchas
partes de la República, y los reú-
nen y embarcan en Nuevo Orleans
y los despachan para sus ejércitos
en Africa. Sin tales municiones
la guerra contra las dos repúblicas
cesarían instatáuea-ment- e.
Cuando esas repúblicas
tomaron las armas contra eus opre- -
sores no creyeron tomarlas contra
culpable, al aislamiento social que es PronEnferma hacía mucho tiempo, duro castigo. Abierto Dia y Noche,ta Atención.La amistad es un gran bien, pero seagravaba su postración el recuer-
do de su hijo. Moriré sin verlo,
rios Misteriadores testifican acer-
ca de la autenticidad del hecho
que los indios del Perú arrojaron
al lago Titicaca la gran cadena
de oro puro que estaba destina-
da al rescate del emperador Ata- -
necesita merecerlo para poder espe Oficinn: al Norte de la 2dn. Grass Brarlo. acra j Coi,Calle, No. 111.sin que me perdone! Decíase Teléfone viejo No. 89.frecuentemente. El Amor Paternal. Nuevo No. 2o2.vosotros; tenían fé en vuestras pro Y, con este pensamiento, ato ) Residencia, No. 551. Gran lmacen de Abarrotes y Efectos Secos, íTO M.mesas de inparcialidad, y si vosotros guardáis la fé, ellas son capa hualpa. Esta cadena tenia trescientos diez pies de largo y una sigada por los remordimientos El amor paternal es la flor mas her-mosa del vergel del mundo social; florsin que llegaran á realizarse sus cuyo tallo tiene sus rafees en el cielo:pulgada y media de espesor yces para mantener su patria y
su libertad. Trafican especialmente en LANA, CUEROS Y ZALEAS.deseos, llególe la hora que marlos indios al saber que habia si
do muerto su emperador la arro
flor que ostenta los brillantes pétalos
de su corola en la tierra; flor que, per-
fumando con suave y delicada fragancia J.H.O'RiellyyCia. Carros Fleteros, Carros para el uso de los rancherosy carros livianos con sopandas.
Estos pertrechos que permiteis
salir de vuestros puertos van hoy
caba el fin de su vida,
III.jaron á la profundidad del lago el ainbiante que circunda la vida delá ser empleados principalmente en Padre capellán, una mujer a- hogar doméstico, forma las delicias in AGENTES para vender el polvo (Cooper's Sheep Dip,) par el Bailopara que no la lograran sus contorturar y asesinar mujeres y ni explicables de la familia y esparce engonizante en la sala cuarta, ca de Ovejas. Albuquerque, N. M.quistadores. El Independiente.ños. Las revelaciones arrancadas Baratillos.su derredor el saludable néctar del conma dieciseis.
Minutos después el Cura
al gobierno inglés en su Parlamen
El Justo Medio.to en las últimas semanas, no sólo
suelo, de la alegría y de la paz, consti-
tuyendo asf el bienestar posible que
pueda apetecerse en esta vida fugáz y
pasajera.
Cepillos para el peinado, ..25c
Cepillos para los dientes, 10c
Perfumes 5chan espantado á la humanidad si
hallaba al lado de la moribunda,
Confesad vuestras culpas di-no avergonzándola también. En efecto, queridos nulos, nuestros
FERRETERIA Y CRISTALERIA
Borradaile y Cía.
1 3ro jd i e t ea r io -
No doblo mi cabeza de hombre libre jóle con dulzura.Hasta dónde participaréis de Ante ningún despótico tirano; fadre, me muero, pero ante
padres nos alimentan y visten, nuestros
padres cuidan con solicitud, amor y
ternura de nuestra existencia, durante
esta vergüenza y qué haréis para Ni nunca altivo, desdeñoso y fiero,
evitarla? Humillo injusto al que se encuentra deseo que en nombre del Señor
me perdonéis un crimen que he el largo periodo de
la infancia: nues
. H. O'Ríelly y Cía.
FARMACEUTICO.
Calle 2da. y Avenida de Oro.
En este día el natalicio de vues- TRASTOS DE HOJALATA, ESTUFAS RAXGES 'abajo.No subyugo la mente pensadora - cometido.tra gran República, no dedicareis
tros padres continúan luego y del pro-
pio modo sus asiduas tareas en cuanto
pertenece á nuestra educación, y hasta
A un histórico dogma autoritario;un pensamiento que no sea de pa Y continuó asi:
Madre de un niño, mis cruel
No pongo, intolerantes mis doctrinas
Al que opuestos principios tiene acaso. después que nos hallamos fuera de latriotismo egoísta, y emulando, á
LOZA FINA.
Ropa Fina y Corriente al Costo.
No. 117 Avenida del Oro.
patria potestad perseveran ellos, nues L. B. Putney,dades y mis golpes lo hicieronvuestro Washington, levantareisvuestros corazones á quienes, como No me jusgo inferior á ningúu hombre tros padres, en el cumplimiento ftél desus provechosos deberes.huir de mi lado; fui muy malaAunque él ocupe un trono y yo unvuestros antepasados, trataron En todas oraciones y en todas partescalvario: muy mala y aquel debió maldetratan de enarbolar la bandera de
la libertad, y como ellos y para cirme. t.ntonces me iiamaoa "la
Jamas tampoco de soberbia lleno,
Me he creído mejor ó más preciado.
se advierte el influjo poderoso y saluda-
ble de la desidida protección paternal,
y ora con sanos consejos, ora con pru
GB1I ALMACEN DE ABARROTES
EIPEHDIO AL POR MAYOR.
PASTURAS,
, HARINAS Y
Chivona," hoy nadie conoce esigual objeto empeñaron combate Madre comrin, la gran Naturaleza, dentes reflecciones, ora, en fin, con late nombre; mi hijo, del cual nocontra el mismo enemigo?
MELINI & EAKIN.
Comerciantes en
LICORES 1T OIO-A.KKO-
Nuestras rentos bou conducidas en grande escala.
voz de la autoridad que la sabia natura-
leza ha depositado en los padres, proApelamos á los amantes de la
A todos modeló del mismo barro;
De su amante regazo procedemos
Y hemos de retornar á su regazo.
tendré la alegria de oir que me
perdona, se llama Pedro. Dios GRANOS.curan estos, proveer todas las necesida-
des de sus hijos, por todos los medios
libertad en América. Llegué á es-
te país con el temor de que el pue-
blo, al igual de su gobierno, fuése
me castiga! Perdón, Dios mióMe inclino reverente ame la ciencia Establecido en 1S"? Agentes Especiales para el Afamado AVhiskey Yellow--perdón, padre, me muero posibles. En todos los Instantes de lavida nos disjiensan nuestros padres susY á la virtud corono con mi lauro:En mi espíritu tiene noble culto stone y de la tarvexa A. Is. U. liohemian de fet. Lotus,
superior á cualesquiera otra cerveza embotellada.tiernos cuidados, y
con 1 madurez yLa religión sublime del trabajo. Madre mia, madre de m! al aplomo de juicio que préstala experien AGENTE POR LOS AFAMADOS
Tenemos Todo lo concerniente al ramo. Mandad por núesPor las etapas de la eterna vida, cía, coadyuvan siempre con firme volun-tad y desinteresado proosito, i labrarma, yo soy tu hijo, yo soy Pedro, yo soy el que huyó de tu la
CARROS IITCRELL.
Albuquerqus, N . M
tro catálogo y lista de precios.nuestra felicidad verdadera, allanándoAsi cumpliendo mi destino avanzo;Y en las sociales luchas es roi lema,
A nadie superior; de nadie esclavo.
Teléfono, No. 1ÍM). Al Sur de la Calle Primera,nos el camino que es preciso recorrer,
para alcanzarla aquí, durante nuestra Albuquerque, N, M.
do, pero nunca te he maldecido!
Arrojándose en los brazos de
su madre, el sacerdote regó la
Cop. peregrinación, y después en otro mun
do mejor.
Cuanto tenemos se lo debemos i nuesDuerme. tras padres; porque no hay amor en la
hóstil á los boeros.y veo en verdad,
que es todo lo contrario. El cora-
zón del pueblo americano palpita
por esos africanos del Sur que tan
bravamente luchan por mantener
el derecho de gobernar la tierra en
que viven contra el enorme poder
de Inglaterra; pero no habéis im-
preso vuestra voluntad en el go-
bierno federa.""" --r:v
El gobierno inglés está jugando
su última carta y los boers están
en acendiente. Si el pueblo ame-
ricano pone cóto al despacho de
pertrechos desde sus puertos para
los ejércitos ingleses, cesarán la
guerra y matanza de mujeres y ni-
ños.
Asi, pues, eu nombre de los bra
tierra que pueda igualar al suyo; por
demacrada cara con sus lágrimas.
Hijo mió, perdón en nombre
de Dios!
Dominó su dolor el capellán y
PRIMER BANCO NACIONAL
ALBUQUERQUE, N. M.
BOTICA de
B. RUPPE,
Práctico farmacéutico, situado en
la esquina de la Calle Segunda
y Avenida del Tramvía.
No duermas, suplicante me decía,
Escúchame despierta
alzó la mano diciendo:
que es un amor santo, puro, noble y
desinteresada Ellos nos aman sin es-
perar nada de nosotros, que muchas
veces les pagamos tanta abnegación,
tanto amor y tanto cariño con la más
negra ingratitud.
Cuando haciendo cojin de su regazo,
Soñándome besarla, me dormía Capital Autorizado . $ 500,903.00Yo, tu hijo, te perdono el mal
Más tarde horror! En convulsivo abrazo Todas las Prescripciones Capital pagado 200,000.00
Depósitos : $2,000,000.00Tened siempre presente, qneridos
qne crees haberme hecho, y co-
mo ministro del Señor, te absuel-
vo v üido Dará tí la divina mise- -
La oprimí al corazón....rfgida y yerta
En vano la besé-n- o sonreía; Serán servidas con especiallectores, lo que les debéis i vuestrospadres y viviréis por largos año con--En vano la llamaba no me oía; cuidado y rentito Depositario de lo Estados Unidos y del Sistema Santa Fa.I IV. Ul U1A. lentos y felices sobre la tierra,!La llamo en su sepulcro y no despierta!
ArApfrryr-Llituiauioa la atención de los I El Torneo do lazadorcs vaquerosDon Rafael Armijo, vecino de ésta,La Bandera Americana.
estuvo con negocios en la ciudad el que visiten Albuquerque al hecho DaJ e manejo de (J. Üj. JNewcomer,
viernes. de que el gran comercio de Bernar- - f w í08 Blas no VENTA ESPECIAL
FIJENSE EN LOS PRECIOS.
do y Bartolo ha sido mudado al Adem4g habrá f(imo808 deEl primer diputado alguacil mayorde este condado C. E. Newcomer, se otro lado ae la calle ae aonae esta- - Indios y otras atracciones diverencuentra actualmente de viaje en Cali-
fornia con el fiu de recrearse. ba antes, ocupando todo el cuadro tidas,
opuesto. .v
" .
..i A 'El Hon. Venceslao Chavez en com
oAbl KiiKlA
Manufactura ' "
de Tabacos Puros.
Albuquerque, N. M., Calle 2da. Sur.
En este establecimiento encontra-
rán los parroquianos las mejores
marcas de
Furos Hechos de Hoja
Importada de Cuba y
Porto Rico.
También Puros de Hoja Domés-
tica de los Estados del Sur.
KIRSTER HERMANOS,
Propietarios.
Después de ausencia de una
semana en Cubero, Cebolleta y p- -
pañía de Don Valerio García, de Atris-co- ,
visitaron nuestra redacción el No. 119, Avenida del Ferrocarril,
El señor C. W. Ward, editor local del
tros puntos del condado de Valen-
cia con negocios de su profesión,
regresó á ésta el inteligente abogaAveOficinal ealle Segunda y
nida eoppcr, No. 124.
Journal-Demoera- t, después de un ex-
tenso viaje á su pats natal en Nueva Es-
cocia, América Británica, ha regresa-
do a la ciudad.
do Don Modesto C. Ortiz. El se
ñor Ortiz nos reporta que se sienteHBdlSTRADO COMO MATERIA DE SEGUNDA
CLASB EN LA ESTAFETA DE ALBUQUER- - muy agradecido del fino tratamienLos abogados Tomás C, Montoya, B.QUE, N. M. to que recibió a las manos de losF. Adams, SíB. Gillett, Clancy, Burkh- -
habitantes de esos lugures. Retratos de Aumento.Sábado, Agosto 10, l'JOl.
art y otros, tuvieron negocios que aten-
der ante la Honorable corte de Pruebas
á principios de la semana.
Al escribir nuestro artículo que apa
reció en la semana pasada, titulado
Nuestro agente autorizado, el abogaITINERARIO Base de Nuestra Publicación," y en
do, Max. Ehrlicli, regresó de visitar el donde constaban los nombres de los pro
norte del condado el viérnes. Nos infor motores de la empresa publicista de
Vestidos para Hombres
Todos los vestidos que se vendían á $10 y $12, ahora. . . . $ 8.75
Todos los vestidos que se vendían á $13.50 $15, ahora . . 11.75
Los vestidos que antes vendíamos $16 y 17.50, ahora. . 14.75
Los vestidos que antes vendíamos á 2.50 y $3, ahora. . 1.90
Los vestidos que antes vendíamos & 3.50 y $4, ahora. . 2.90
. Los vestidos que antes vendíamos á 4.50'y $5, ahora. . 3.90
Ropa para Muchachos.
Los pantalones cortos que vendíamos á 75os. ; . . . .ahora 50c
Vestidos para niños que vendíamos a $3.50 y $4 ahora $ 2.90
Vestidos para niños que vendíauioB á $0 y $7, ahora. . . . 4.90
Vestidos para jóvenes que valen $8 y $10 ahora 6.90
Vestidos para jóvenes que valen $10 y $15 ahora 11.90
Otras Ofertas.
Sombreros de paja para muchachos se venden ahora ior 25c
Sombraros para hombres, valor 75c y $1, ahora, . . . , , . .'. 50c
Sombresos para hombres, valor $1.50 y $2.00, uhora . : . . $1.00
Ropa interior, vestido, valor $1.5( y $2.00Jahoru. ...... 1.45
tJeBY muchísimos otros artículos á precios sin competencia,
Queremos Hacer Negocio,
Y podemos convencer a usted en cinco minutos si se toma el trabajo de
ver a nuestras ventanas o entrar a nuestro establecimiento y hacer
una comparación. Nosotros no queremos absolutamente quedarnos
' con los efectos de verano y aeran vendidos a cualquier precio.
SIMON STFPN Conocido Sastre
-- Vt J iiEILA AVENIDA DKL FERROCARRIL.
La Bandera, por una inadvertencia
Llegad y Salida d Trenei.
LLEGA DEL NORTE.
1, Colifornia exprés 10:10 p. m.
7, Méx. y Calif. exprés tí:25 p. m.
ma que el pueblo ha recibido el nuevo
periódico con satisfacción.No. Pieomitimos el nombre de nuestro estima- - flacen V eSt ICIOS V
El Hon. Esquipula Baca, digno juez zas Separadas al Orden.üo amigo Don roncarpio Armijo, cuyonombre debía haber aparecido en dicha
lista. Don Policarpio fué uno de los
de pruebas de nuestro condado, tuvo
IteSSe garantiza completa saprimeros que aprobaron el paso tomado
sesión de dicha corte los dias 5 y 6 de 1
presente. En otra columna damos los
pormenores de los negocios transados para publicar y sostener este semana tisfacción con nuestro trabajo.
rio. Conste. Se compone y limpia Ropa á preante dicho tribunal.
cios razonables.Aviso Importante.El jóven Adolfo Gonzales, quien por
" 3, California Limitado 4:00 a. m.
SALE PARA EL NORTE.
" 2, Atlántico exprés 8:30 a. m.
" 4, Chicago limitado 11:55 p, m.
" 8, Chicago espres 7:10 p. m.
LLEGA DEL SUR.
" 22, Atlántico espres 7:10 a. m.
SALE PARA EL SUR.
" 21, México exprés 10:45 p. m.
LLEGA DEL OESTE.
" 2, Atlántico exprés 8:00 a. ra.
" 4, Chicago limitado 11:45 p. m.
" 8, Chicago exprés ti:40 p. m.
SALE PARA EL OESTE.
" 1, California exprés 10:40 p. m.
Se dá aviso á los interesados que la F. TOMEI y HERMANO.algún tiempo desempeñó el cargo de
soto alguacil de la plaza vieja de Albu Examlnación de maestros y el Institu
to Educacional que la ley ordena serán
tenidos en este condado comenzando el
día 30 del presente mes, en la casa de
querqne, después de larga ausencia en
el vecino Territorio (le Arizona, ha re-
gresado á ésta. ESLAYIO YIGIL
cortes, en Albuquerque.Á última hora de imprimir nuestro Baio la lev ningún maestro que no
periódico hoy hemos tenido el placer sea examinado y pase examlnación en Comerciante en Abarrotes
esa fecha podrá tomar y enseñar escuede estrechar la mano de nuestros bue-
nos amigos del condado de Valencia,
" i, California limitado 4:lüa, m
" 7, Méx. y Calif. 10:00 p. m,
El tren numero 3, Lunes y Martes.
El tren numero 4, Jueves y Viernes.
T. W. PATE. Agente.
la, lóelos oeDen atenuer. ju instruc- - A precos Corrientes del Mer Saturnino J. Apodaca,tor que conducirá el instituto sera el cado.Prof. John B. Mueller,
Agente General.PEKSONAL Y LOCAL. FRANK A. HUBBELL,
Don Jesús Ma. Baca y Ortiz, Don Mel-
quíades Otero, Don Demetrio Vallejos,
el Hon. Silvestre Mirabal y el alguacil
mayor del condado, Don Carlos Baca,
quienes estuvieron en ésta con negocios
ante la corte de distrito.
SI DESEAN C0PISR O RENOSuperintendente. YjlJO Natí YO M fa$ V Üfil NOVAR sus retratos del tamaño JOHN H. LEE.
Maderas de Todas Clases.
Calle 8 y avenida Copper, Albuquerque N. M
Don George W. Armijo, de Santa Fé,
visitó á sus padres y hermanos el lunes
de ésta.
y lúas circo. VainUl.Como ya anunciado, el lunes tendré-
mos en nuestra ciudad un circo. Pero
esto ya lo sabían todos. Lo que ahora BAEELAS, N. M.
Don Epitacio Torres, del Socorro, es-
tuvo en la ciudad á principios de la
semana. queremos avisarles es que tan pronto
como este circo nos dé las buenas no
que deseen, de 10x12 hasta 20x24,
espérense hasta ver nuestras mues-
tras. Garantizo mis trabajos. Se
copean retratos grandes de cual-
quier original, ya sea en hojalata
ó en cartón á satisfacción del inte-
resado. También deseo informar
al público que he sido autorizado
pura actuar como Agente de LaBandera Americana, y toda per
sona que desee suscribirse á este
valioso semanario, puede dirijerse
á int, ya sea personalmente ó por
correo.
SATURNINO J. APODACA.
Albuquerque, N. M.
ches, de una vez, sin perder tiempo, se
pongan en obra á juntar pesetas para
El hábil preceptor .y poeta, de Los
Padillas, Don Rómulo Rivera, visitó
nuestro sanctum hov.
A según anunciado que se esperaba,
el juéves, llegó á ésta procedente de su
rancho de ovejas en San Mateo, el Hon.
E. A. Miera, presidente de la comisión
de condado. El Sr. Miera reporta los
campos bien provistos de pasto y agua
y el prospecto para los rancheros y ove-
jeros de lo mejor. Antes de regresar
para Cuba atendió á negocios oficiales
de imj)ortancia para el condado.
Don Crecenciano Lucero, de
BARBERIA Y
BAÑOS
Comerciante en'Maderás y Artículos de Gonstruccion,
Varnices, Vidrios, Aceites, y Papel Tapiz.otro circo que vendrá para fines del
mes que entra, tal vez el 27. Este últi- -
tiino circo que nos visitará será el famo-
so de Rlngling Hermanos, quienes
Avenida del Ferrocarril, Frente al
ST. ELMO.traen su aparato de hipódromo y mena- Se atenderá con especialidad y prontitud á las órdenes que
se reciban por correo, vgerie en sesenta y tres wagones de ferKanchoB de A trisco, visitó núes
Nuestro agente autorizado, el aboga-
do Max Ehrlich, visitó la villa de Peña
Blanca en días pasados.
Don Rumualdo Montoya y Apodaca,
de Alameda, estuvo de visita en nues-
tra imprenta el miércoles.
B. B. Spencer, ranchero de Eastview,
condado de Valencia, estuvo en la ciu-
dad varios dfas de la semana.
En esta Barbería solamente los mejorocarril.tra redacción el miércoles. res y mas cumplidos artistas atien-
den á los parroquianos.Nuestro amigo, Don Pablo Destrozo de la Linea Feirea por las Lluvia. También tenemos los más completos yYrrisurri, procedente de su rancho mejores banos de Hgua Frja yCallente.Durante esta semana las fuer
Establecimiento de
Armería. S
Talleres para Componer toda clase de
ARMAS, RUEDAS, MAQUI-
NAS PARA'ESCRIBIR, CHA
en el Monte de Encino, se encuen Circo! Circo!tes lluvias en la Glorieta é time- - Suplicamos que nos hatran una visita ytra de visita en la ciudad. El jó j;:n.y. T n 1, i:, ""9 aen su patrocinio.ven ahora sigue el negocio lucra. Atchison' han destrozado dicha J- - Sánchez, PrOp
tivo de la crin de ovejas. Le de vía por un trecho de cerca de
El Hon. Tomás C. Gutiérrez estuvo
de visita en la casa de cortes en esta
semana atendiendo á negocios particu-
lares.
Don Ignacio Gutiérrez, comerciante
de Sandoval, visitó la ciudad el jueves
en compañía del Hon. Jesús Ma. San
PAS, MAQUINAS DE COSERseamos éxito. cinco millas, paralizando comple- - Harry p. joiimon,
, BICICLETAS, ETC., ETC.tamente oor unos dias el tráfico Arquitecto Siempre está listoFERIA TERRITORIAL
Aa n,c,i U (,5nm! aJ para ejecutar toda clase de trabajouv. .w j ue su profesión. no. 114, Calle Ja, F. E. Robinson, Prop,doval. correos. ai sur. AiMgiierque, n. m.ConienzailW el día 15 de Oc Varios centenares de trabajaDon José L. Miller, de Miller, N. M No. 107, Calle Ira,tubre seguirá pyr cinco días.comisionado de condado, estuvo en ésta dores han sido ocupados en repa-- f' J.
rar el daño y muy pronto que- - JUC VdlU
EL SIN IGUAL CONSOLIDADO DE
Los Hermanos Campbell.
Dará dos Funciones en Albuquerque el día 12di
, Agosto, Tarde y Noche,
brá asencione de globo, carrerasel juéves, atendiendo á una sesión de
dicho cuerpo. de caballos, de trotar y voladas. uara tuuo en su esiauu iiurumi. 1 ii-tit o or
T 11....:. - UAiVÜUAO 1ÍJ1U.La apreciable señorita Añila Armijo, jets lluvias que pul una pal iccarreras de bicicletas y juego d Maquinacausan alguna inconveniencia tem Trancante en Mercancías en gene- -de esta ciudad, visitó por algún tiempo
á sus parientes y amigos de la capital
bola por jugadores diestros
diferentes partes del país. poraria
á los negocios, son de 11- 1- ral y Carnicería, de Rajar.del Territorio. menso beneficio para los intere-ses de los labradores y ovejeros PASTUKAS,Esta feria será la mas sonadaHarry P. Owen, secretario de la cor establecida en la Canadáde Nuevo México. Venga mas.que ha habido,te de distrito, ha regresado del oriente (RANOS YTODA CLASE De Irizarri. Doble Circulo, Plataforma Elevada, Museo, Suertes Ecues-tres y Acróbatas.El juéves, después de compraren compañía de su esposa á donde fue-ron acompañando los restos de su fina PRIMER FIESTA DE LA Se llenan órdenes por madera de todasde Productos del País.una cantidad de provisiones de clases y tamaüo, comente y de lado padre. ' NUEVA SOCIEDAD ITA-
LIANA MAZZINI. mejor ciase a según el pedido. DiHacedle tina visita.rancho, partió para el campo de susDon Manuel Antonio Jaramillo, la rljanse a HABLO Cbespin,
Kscobosa, N. M.Albuquerque, N. M.ovejas en el Nacimiento, Don Jebrador, horticultor y creador de ovejas
sus Ma. Sandoval. Deseamos áde la vecina plaza de A trisco, estuvo en
la ciudad á principios de la semana con
Jardines veraniegos de
en Albuquerque, Nuevo
México, en el día 18 de Agosto
nuestro amigo prosperidad y
nancia en su viaje.negocios ante la corte de pruebas. El Cuartel Generalse tendrá la primer fiesta, (picSe nos notifica que el viernesSe reporta que el Juez John R.y su estimable familia están vera nic) de la arriba mencionada Sopasado en Sandoval, N. M, dejóneando muy acusto en California. En ciedad bajo el manejo de la mis- -de existir el buen ciudadano y paalgunas causas importantes en su dis
ma, Habrá concierto, baile ydre Don Frnnciaco Gutiérrez á latrito le ha últimamente
madura edad de ochenta anos. Deel Juez Parker. otras diversiones propias á la Es el Comercio Mas Baratoja para lamentar su ptirdida á cin ocasión. Se asegura que todos
co hijos. Jl andamos nuestro másEl mariscal de los Estados Unidos,Foraker, ha comprado un hermoso ran los amigos que nos visiten en esesentido pésame 6 la angustiada fa Ir ara comprar Guarniciones, Sillas, decho y residencia dos millas fuera de la milia. día quedarán satisfechos delciudad. Pronto cambiará allí á su fa
mida. El rancho es propiedad de mu buen tiempo que pasen. Ven Montar, Collares, Estribos, Cadenas, Chí
cho valor. gan todos.
cotes, Jabón para Guarniciones. AceiteDon Elias García, traficante en ove iutnision 50 centavos. Las
jas y lana, cuyo establecimiento es uuo Señaras tienen la entrada libre.Side los más sólidos de la ciudad, visitó para Guarniciones, Aceite para Ejes, UnNOTICE OF SALE.nuestra oficina en días pasados y la pronuncia una de las más completas y bien to de Aceite de Castor, Unto Negro:Alvin Pohl 1vs. ! no. 67H7
equipadas en el Territorio. Carreras de Caballos. A. Proper, et. al. ) Aceites para Maquinas, dt ét & ePor descuido de uno de los composi Notice is hereby tr ven that under andEl manejo de la Féria Territo by virtue of that certain execution is--tores se quedó fuera en nuestro núme Qiif.fi nnt. nf t.hn SoAnnil .Tnrlininl nidtpiait
1 i él -H
"Wp 31,8 i" 'TU' k . -
a man miau ni II n
rial distribuirá $3.000, en prero inicial el anuncio d barbería de Court, within and for the County of Remedios para Caballos, Preparación de Litle para Baños de Ovejasmíos en i.is diferentes carreras rm .Bernalillo, New México, on the 2(ith 1 mta para Ovejas, Cubiertas para Boggies. etc. etc. Tintas de
nuestro amigo J. R. Sánchez. Nos apre-
suramos á correjir la falta dándole ca-
bida en la entrega de hoy.
que se tendrán durante el tiem day of July, 1901, in the above entitled
cause, I, Thomas S. Hubbell, levied on
the following described property, to
Devoe, de todos Colores, preparadas, cubren 3Ü0 piés cuadradospo de la misma. Esto asegura
que vendrán de atuera caDauos wit, une iron bate ana contenta, seven con dos manos. Tinta de Lustre para Carruajes, Aceite de Lina-
za, de Trementina, Vamiz para Muebles, Brochas de todas claseswindow cases, chaira and a certain lotfinos para competir, haciendo las
La oficina del colector de condado se
halla manejada de una manera correcta
en todos sus delicados pormenores. Los of lumber, the property of the defend-
-carreras de las mejores que se y tamaños etc. etc. Baquetas, Zuelas cortadas, puntia; Orinas,ant John Newlanuer; that I will, onhan visto en el poniente. aaturuay tne 7tn aay 01 september, Herramienta de Zapatería, Fundas de Pistola, Fajas y etc. etc.que tienen negocios en ella son trata-dos cortésmente por el hábil secretario iwn, at tne nour 01 ten o'ciock in tneJulián Romero, un minero de forenoon of said day, at the front door
San Pedro, condado de Santa Fé, of the J. A. Crawford warehouse, inthe city of Albuquerque, N. M., sell at
public vendue, to the highest and bestfué examinado ante el comisionado Se invita especialmente á nuestros amigos mexicanos de pasar ábidder lor casn, all 01 said describedde los Estados Unidos Whiting nuestro comercio y examinar nuestro inmenso surtido y convencerseproperty or so muen and suen part 1 .por quebrantamiento de las leyes No 106, flvenída del Ferrocarril.thereof as shall be necessary to fully ue nuestros precios.
que la dirije Joe Sheridan,
La fiesta y merienda de los
celebrada en esta ciudad, el
mártes, en conmemoración de la eman-
cipación de la raza estuvo muy diverti-
da y concurrida. El trozo de tocino
que nosotros tocamos calientitodel bra-
cero estaba muy suculento y apetitoso.
Gracias hermanos de la décima quinta
enmienda de nuestra constitución.
pay ana satisty tne amount named inpostales. Se le requirió una fian
said execution, lo wit, the sum of Nine- - Thos. F. Keleher.za de $100. para comparecer ante . Parada por las Calles de la Ciudad a las 10 a. m.
En el dia 12 de Agosto el singular instrumento de cañas
and sixty-eig- cents (ín,t8)
uoiiars, togetner witn ínterest on saidel próximo gran jurado de aquel sum of money at the rate of ten perdistrito. (Calliope) tocado á vapor, encabezará la grán parada á las 10cent per annum trora ana aiter tne Zotn
day of Jannary, 1901, including the de la mañana, sep-uid- o por tres bandas de música, un cuerpoLIBRERIA. dtcosts oí said levy and sale, etc.THOMAS S. HUBBELL,
. Sheriff.Banco del Comercio.
Albuquerque, N. Al.
de tambor, una milla de elegantes carrozas Romanas, Jaulas de
animales feroces y raros, acuarios, aviarios, acróbatas jinetes,
familia Japonesa de acróbatas, saltadores, corticionistas y
bicicletistas, y doce payasos de todas nacionalidades, toma-
rán parte en la parada, haciendo pasar un rato interesante á
todo el que la presencie.
Gran Feria Territorial.
La vigésima primera Feria TerCAPITAL $100,000.
O. A.Matson yCia
PROPIETARIOS.
NO. 105, Calle del Ferrocarril, al Poniente.
EMPORIO DE LIBROS Y ÜTEKCILIOS
ritorial que será tenida en Albu
M. S. OTERO, Presidente, W. S. STRIC'KLF.tt, Vice Presidente y Contador querque en los días lo, ib, 11, El espectáculo es mas grande y mas hermoso que nunca,lo y 19 del próximo Octubre de
1901 promete de sobresalir á todas los trajes ricos y vistosísimos.las anteriores por sus atractivos. ILos premios de í.5.000, ofrecidos
W. J. JOHNSON, Asistente Contador.
DIRECTORES.
A. M. BLACKWELL, - - SALOMON LUNA,
J. C. BALDRIDGE, - C. F. WAUGH,
W1LLIAM McINTOSH, ....... W. A. MAXWELL
Depositario por el Ferrocarril A. T. j S. F.
DE ESCUELA.
Libros en Blanco, Papel, Carteras y to-
do lo necesario de oficina.
Albuquerque, N. M.
Después de la parada recuérdense de una breve función
que se dará libre cerca del circo, incluyendo el famoso salto
de un pináculo para el agua. .
La Función se dará positivamente en el dia y horas anunciadas.
por carreras de caballos, las asegu-
ran de primera clase.
Juego de Hola, premios $1,4UU.
